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ABSTRAK 
 
Kualitas pribadi seorang akuntan publik dapat dilihat dari 
perilaku profesionalnya. Perilaku profesional seorang auditor dapat 
diwujudkan dalam bentuk menghindari dysfunctional audit behavior 
(perilaku audit disfungsional) yaitu perilaku auditor dalam proses 
audit yang tidak sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan 
atau menyimpang dari standar yang berlaku. Salah satu bentuk 
perilaku disfungsional audit adalah adalah premature sign off atau 
penghentian prosedur audit secara dini.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
tekanan waktu, locus of control, dan materialitas terhadap 
penghentian prematur atas prosedur audit. variabel dependen dari 
penelitian ini adalah penghentian prematur atas prosedur audit 
sedangkan variabel independen meliputi tekanan waktu, locus of 
control, dan materialitas. responden dalam penelitian ini adalah 
auditor pada Kantor Akuntan Publik di kota Surabaya. Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji 
regresi linier berganda, dan hasil data diperoleh dan diolah dengan 
menggunakan bantuan SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tekanan waktu 
berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dan 
arahnya positif, locus of control eksternal berpengaruh terhadap 
penghentian prematur atas prosedur audit dan arahnya positif, dan 
materialitas tidak berpengatuh terhadap penghentian prematur atas 
prosedur audit namun arahnya negatif. 
 
Kata kunci : tekanan waktu, locus of control, materialitas, 
penghentian prematur atas prosedur audit. 
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ABSTRACT 
 
Personal qualities a public accountant can be seen from his 
professional behavior. Professional conduct of an auditor can be 
realized in the form of avoiding dysfunctional audit behavior 
(dysfunctional audit behavior) is the behavior of auditors in the 
audit process that does not comply with the audit procedures that 
have been established or deviated from the applicable standard. One 
form of behavior is dysfunctional audit is premature sign off or early 
termination of audit procedures. 
This study aimed to analyze the effect of time pressure, locus 
of control, and the materiality of the premature sign-off. The 
dependent variable of this study was premature sign-off, while the 
independent variables include time pressure, locus of control, and 
materiality. respondents in this study is the auditor in public 
accounting firm in the city of Surabaya. The data analysis technique 
used in this study using multiple linear regression, and the results of 
the data obtained and analyzed using SPSS. 
These results indicate that the time pressure effect on 
premature sign-off and have a positive direction, external locus of 
control over the effect on premature sign-off and have a positive 
direction, and materiality does not affect against premature sign off 
but the direction is negative. 
 
Keywords: time pressure, locus of control, materiality, premature 
sign-off. 
 
 
